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Título: La música en el embarazo y su importante influencia en el desarrollo y aprendizaje global de los niños de cero a seis años. 
Resumen 
La finalidad principal de la etapa de educación infantil se centra en la consecución de todos los objetivos que ayuden al niño a 
desarrollar las capacidades necesarias para realizarse como ser humano para la vida. Este artículo surge de la curiosidad personal y 
formativa, sobre la importancia de la presencia de la música en la vida del ser humano desde el momento del embarazo y los 
diferentes beneficios que aporta para el desarrollo intelectual, emocional, sensorial y global de los niños desde la concepción hasta 
los seis años. 
Palabras clave: Educación Infantil y Educación Musical. 
  
Title: The music in the pregnancy and his important influence in the development and global learning of the children from zero to 
six years. 
Abstract 
The principal purpose of the stage of infantile education centres on the attainment of all the aims that help the child to develop 
the aptitudes necessary for be realized like to be a human being for the life. This article arises from the personal and formative 
curiosity, on the importance of the presence of the music in the life of the human being from the moment of the pregnancy and 
the different benefits that it contributes for the intellectual, emotional, sensory and global development of the children from the 
conception up to six years. 
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En el siglo XXI, nos encontramos ante la gran renovación de la educación. Actualmente, vemos  como la docencia se va 
sumergiendo en nuevas técnicas de innovación didáctica, y como entre estas grandes innovaciones se ven implicadas artes 
que a lo largo de la historia han sido desestimadas  a un segundo plano. 
En nuestros días, la música  se ve inmersa en la importancia del desarrollo integral de la persona, implicando su 
afectividad desde las edades más tempranas del niño/a, remontándonos incluso a su formación desde el momento de la 
concepción. 
La importancia de que las madres gestantes y los docentes tengan conocimiento de los beneficios y aportaciones de 
este arte al desarrollo de la persona debe considerarse como uno de los objetivos principales según diversos autores como 
Violeta H. de Gainza. 
La intención de este artículo es acercar esta información a docentes y padres que muestren curiosidad por la música 
desde edades tempranas. 
“MÚSICA DESDE EL VIENTRE MATERNO” 
Comenzaremos el  artículo destacando una cita del músico estadounidense Kurt D. Cobain (1967-1994), que indica que 
la música es sinónimo de libertad, de sentir lo que quieras y como quieras, siempre que sea con pasión y que alimente el 
amor. 
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Platón, Aristóteles, Montaigne, Locke, Leibnitz, Rousseau, Goethe, Shaw y otros muchos han destacado, a través de la 
historia de la música, la gran importancia, en todos los órdenes, de este arte, que ha constituido un elemento básico en la 
formación integra de la persona y que sin embargo, a pesar de su importancia, ha quedado hasta ahora relegada a un 
último plano entre las enseñanzas que se desarrollan en la educación formal. 
Actualmente, se ve reflejado en diferentes medios de comunicación, como la música está formando parte 
progresivamente  en el mundo de la educación, y como esta está cobrando especial importancia en el ámbito del  
embarazo, aportando grandes beneficios para la madre, pero sobre todo para el desarrollo global del bebé durante las 
primeas cuarenta semanas de vida. 
A lo largo de todo el embarazado, el bebé va desarrollando los diferentes sentidos progresivamente. Entre ellos y con 
un gran peso en el desarrollo global del niño se encuentra incluido el sentido del oído como uno de los más importantes y 
significativos para su desarrollo cerebral e intelectual.  
Alrededor de la semana 20 de  gestación, el bebé ya ha desarrollado el oído lo suficiente como para poder oír y hacer 
distinción entre  la voz de la madre y otros sonidos,  aunque todavía no es capaz de  diferenciar con claridad las palabras 
se ha recomendado hablarle al bebé, ya que este sí que es capaz de captar la musicalidad de las palabras y el tono de 
expresión y sentimentalidad con las que la madre las transmite. Es por ello que la música le permitirá al niño captar 
también el estado de ánimo de la madre, y transmitirle así su bienestar y tranquilidad desde el útero. 
En este momento mencionaremos al gran músico húngaro Zóltan Kodaly que nos dice que la mejor manera de llegar a 
las aptitudes musicales que todos poseemos es a través del instrumento más accesible para cada uno de nosotros, es 
decir, a través de nuestra voz humana. Este camino está abierto no solo a los privilegiados músicos, sino a cada una de las 
personas que conforman la gran masa humana, así, la madre podrá transmitir la musicalidad de una manera innata al 
bebé ya desde sus primeros momentos de formación como ser. 
Partiendo de la musicalidad de la voz, pasaremos a destacar que una escucha activa de música a lo largo del embarazo 
aporta grandes beneficios tanto para la madre como para el bebé ya que a través de ella se estimula la frecuencia cardiaca 
del feto y la producción de endorfinas en la madre, un tipo de hormona de gran importancia para la salud y el bienestar ya 
que ayudan a combatir la tristeza y la depresión, calman y reducen el dolor y fortalecen el sistema inmunitario reduciendo 
el nivel general de estrés en el cuerpo y aportando así de manera natural grandes beneficios para el buen desarrollo del 
bebe a lo largo de estas semanas de gestación. 
Violeta H. de Gainza, nos destaca de nuevo que el niño vive intensamente el ritmo desde edades muy tempranas, sobre 
todo el ritmo musical y reacciona mediante una serie de movimientos corporales simples y elementales, que pertenecen al 
vocabulario expresivo común de toda criatura. Así pues, en el feto, será a través del oído como la música actúe sobre todo 
en el ser humano poniendo en marcha las ondas vibratorias que activan millones de células cerebrales, favoreciendo así el 
desarrollo del cerebro, que tan importante es a lo largo de todo el embarazo. 
Tomando como referencia el estudio del investigador inglés Michelle Clements, observamos que dentro de los 
diferentes tipos de música, la música de estilo barroca y los sonidos agudos y armónicos que aparecen en algunas obras de 
autores como Mozart, W. A, o Vivaldi, A. provocan en el bebé estados de relajación, aportándoles calma y tranquilidad, 
dos estados necesarios para el buen desarrollo general del feto en estos meses. A su vez, estimulan las conexiones de las 
neuronas en el cerebro del niño ayudando a desarrollar tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. Además, en 
estudios como el “Efecto Mozart” podemos encontrar que algunas obras como la “Sonata para dos pianos en D mayor, 
KV448”  calma la actividad física y cerebral en personas con hiperactividad o nerviosismo. En la actualidad se ha 
demostrado que la música hace intervenir regiones izquierdas, derechas, frontales y occipitales del cerebro. 
Midiendo la actividad eléctrica del cerebro, se ha llegado a la conclusión que la configuración de senderos nerviosos en 
la corteza auditiva del cerebro de un bebé se parece mucho a la del teclado de un piano. Los estudios demuestran que 
estos senderos son cerca del 25 por ciento mayores en niños que han sido estimulados musicalmente desde el embarazo,  
que en los que no lo han sido. 
Por otro lado, la música inspira cierto movimiento del cuerpo que a menudo va acompañado de un determinado estado 
de ánimo, demostrando así que los movimientos que el niño muestra en el embarazo a partir de ser capaz de captar las 
señales sonoras generan en la madre un estado de calma y paz, creado por la sensación de placer originada por los 
movimientos suaves y dulces que realiza el bebé al sentir la música produciendo, según Confucio un tipo de placer sin el 
que la naturaleza humana no puede vivir. 
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LA IMPORTANCIA Y APORTACIONES DEL DESARROLLO DE HABILIDADES MUSICALES DESDE EDADES TEMPRANAS EN LA 
ACTUALIDAD. 
Desde tiempos inmemorables se ha hablado de la cuestión de los beneficios de la música en la integridad de la persona. 
A través de diferentes autores como, John Sloboda, actual musicólogo y director del Oxford Research Group, la música se 
ha acercado actualmente al aprendizaje de las personas, ya que como él remarcó, este arte es capaz de acercar a la  
persona al aprendizaje de su ser más interno. Este autor también nos refleja que dicha experiencia puede comenzar 
incluso antes del momento del nacimiento. En varios estudios sobre los primeros años de la vida de jóvenes músicos 
altamente capacitados para la música, se comprobó que muchos de los padres les cantaban todos los días (especialmente 
cuando estaban dormidos), desde el día de su nacimiento. Muchos de los padres utilizaban también juegos musicales, 
animando a los niños a bailar y a cantar con la música. Este tipo de estímulos afecta a las capacidades perceptivas y 
receptivas del niño y, por tanto, puede que sus efectos no siempre se observen en los primeros comportamientos de éste, 
pero sí puede incidir de manera importante en la facilidad con la que progresará más adelante. 
Z. Kodaly nos aporta que la educación musical contribuye al desarrollo de diversas facultades del niño, que no 
solamente afectan a las aptitudes específicamente musicales, sino a su percepción en general, a su capacidad de 
concentración, a sus reflejos condicionados, a su horizonte emocional y sobre todo a su cultura física. 
En tiempos de Aristóteles, la música se consideraba una de las cuatro columnas del aprendizaje que formaban la 
educación. Con el paso del tiempo esta se vio afectada por la importancia de otras disciplinas quedando reservada al 
aprendizaje profesional de ella. Sin embargo, en nuestro días, vemos como la música está desarrollando en sí una faceta 
más que disciplinaria, didáctica y por tanto, vemos también como  ha sido considerada  un elemento fundamental en la 
infancia y a su vez en la primera etapa del sistema educativo. A esta edad el niño ya comienza a expresarse de otra manera 
y es capaz de ir integrándose gradualmente en la sociedad con autosuficiencia y autonomía. 
La principal educación de los niños en sus primeros años de vida es el juego y en él ponen en acción sus sentidos para ir 
conectando con el mundo que les rodea e ir consiguiendo una serie de experiencias y conocimientos. A través del 
desarrollo de los sentidos irá adquiriendo aptitudes y habilidades y llegará a establecer relaciones, contrastes y 
diferencias. 
Una educación atenta al desarrollo integral y armónico de la persona, no puede pasar por alto el desarrollo del sentido 
auditivo. Es a través del desarrollo de todos los sentidos como los niños desarrollan su fantasía e iniciativa individual, se 
expresan, se comunican y aprenden a integrarse en el grupo. 
La música, en todos sus ámbitos, le ayudará al infante a lograr autonomía en sus actividades cotidianas, a asumir el 
cuidado y la responsabilidad de sí mismo, a conocer su entorno a través de canciones y danzas típicas de su lugar, y sobre 
todo a ampliar su mundo de relaciones con los iguales y con los mayores, aportándole seguridad en sus momentos de 
decisiones. 
Debemos tener en cuenta que desde el nacimiento hasta los seis años que comprende la Educación Infantil, el niño se 
encuentra en una etapa de su vida donde la música le encanta, disfruta y aprende con ella, además de relajarse a través de 
su audición. 
Entre los grandes beneficios que la música aporta al niño en esta edad podemos destacar que la alfabetización se verá 
estimulada a través de las canciones infantiles en las que el niño mejora su forma de hablar y de entender el significado de 
cada palabra donde las silabas son rimadas y repetitivas, además de mejorar su expresión corporal que se verá estimulada 
con el acompañamiento de gestos y pasos que se hacen al cantar. 
En cuanto a concentración se refiere, destacaremos que según Mark Jude Tramo de la Universidad de Harvard, la 
música es un gran potenciador ya que a través de ella el niño puede mejorar su capacidad de aprendizaje de las 
matemáticas, de una manera cercana y lúdica para él. Además la música colabora enormemente en el desarrollo del 
sentimiento estético en el  niño pequeño, ya que a esta edad es un ser con profundas aptitudes para captar el mundo a 
través de los sentidos y por lo tanto de las manifestaciones artísticas musicales. 
Hoy más que nunca se considera a la educación musical como el cultivo de la expresión de manera organizada, de 
modo que la misión de los adultos  en este campo es doble. Por un lado se debe posibilitar a los niños y las niñas  vivencias 
y experiencias para desarrollar su sensibilidad perceptiva ya que la capacidad de oír, ver, sentir, oler y gustar proporciona 
los medio para establecer una interacción entre el  hombre y del medio. Por otro lado, es necesario dejar a los niños 
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experimentar situaciones musicales para desarrollar la expresión de sus sentimientos, sus emociones y su propia 
sensibilidad. 
Friedrich Elansmeier, destaca que la música ejerce un dominio decisivo sobre el sentimiento y constituye  la más 
intensa expresión emocional que el hombre ha creado para sí dentro de su cultura, ayudándole al niño a descubrir a través 
de canciones, y obras musicales la cultura en la que ha nacido. 
Por último, en este apartado, destacaremos la actual importancia que ha creado la “Teoría de las Inteligencias 
múltiples” de Howard Garner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Esta teoría ha sido  creada  
como contrapeso al paradigma de una inteligencia única en el ser humano, llegando a la conclusión de que el hombre se 
identifica y aprende a través de ocho inteligencias diferentes, entre las que quedan destacadas la inteligencia musical.  
Esta inteligencia es considerada por la capacidad del ser humano para pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías y 
su capacidad de usar diferentes instrumentos musicales y el canto como medio de expresión de sus sentimientos y 
emociones. Verificando de esta manera la frase de P. Casals. S. XIX-XX, que dice que la música es el más maravilloso 
lenguaje universal, siendo una de las mayores fuentes de comunicación. 
¿CUÁNDO COMENZAR EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICA? 
Se sabe que ciertas habilidades se aprenden más fácilmente a ciertas edades. Las habilidades musicales al igual que las 
matemáticas comienzan su momento óptimo para el aprendizaje a la edad de 1 año, y concluye esta etapa a los 10 años. 
Así, en estas edades, es el momento más adecuado para que los niños oigan determinados géneros de música. La mayoría 
de niños de 8 meses gozan golpeando un tambor de juguete y a los 2 años les encanta acompañar canciones con sonajas y 
panderetas. 
Un niño de 3, 4 ó 5 años de edad puede empezar a aprender conceptos básicos de matemáticas mediante el ritmo, por 
ejemplo a través del palmeado de su nombre. 
Por tanto, aunque no hay una edad remarcada para el comienzo del aprendizaje musical, si bien es cierto que, 
partiendo de que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, estos pueden comenzar el aprendizaje musical desde el 
primer año de vida donde aprende por medio del juego, entendido como el impulso natural por moverse, actuar o tocar, y 
por medio de la imitación. Así, predominan las respuestas rítmicas corporales sobre las melódicas. La expresión lingüística 
se enriquece a medida que va experimentando las posibilidades rítmicas de las palabras y aunque no posee la entonación 
afinada, les gusta cantar y descubrir las posibilidades sonoras de su voz. 
En estos primeros años sus repuestas tienen un gran valor educativo por ser un medio de expresión y comunicación por 
medio del movimiento, del gesto, plásticamente, del lenguaje, del ritmo, etc. y será a través de sus expresiones como se 
podrá observar el desarrollo general del niño en todos sus aspectos. 
Por lo general la evolución musical del niño y su aprendizaje es muy significativo en los primeros años de vida ya que a 
los 7 u 8 meses el niño/a ofrece respuestas rítmicas corporales, posturales o con movimiento, a estímulos sonoros. Al año 
y medio utiliza todo su cuerpo para responder rítmicamente. Melódicamente reproduce  algunos sonidos encontrándose 
sumergido e la etapa del balbuceo y canturreo. 
A los dos años: ofrece respuestas rítmicas corporales  diferenciando ya diferentes segmentos: pies, palmas, cabeza, etc. 
y  melódicamente interpreta canciones a su estilo propio e improvisa melodías. A los dos años y medio ya diferencia ruidos 
y melódicamente retiene algunas letras que incorporará a sus juegos. 
Por último, de los tres a los seis años muestra diferentes desplazamientos como trotar, saltar o correr y sus 
movimientos ofrecen una mayor armonía. Imita ejercicios rítmicos y melódicamente, su desarrollo lingüístico le permite 
retener mayor cantidad de letras aunque su afinación sigue sin ser correcta. Muestra preferencia por las canciones 
animistas y se aprecia una mayor exactitud entre la sincronización de su ritmo corporal y el musical. 
Para concluir con el artículo, cerraremos este apartado con la cita de Bono, cantante y músico actual que no dice que 
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